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Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) APJ Surakarta. Corporate Social 
Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan 
lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan program CSR yang 
dilakukan, Mengetahui pengaruh program CSR terhadap image perusahaan, dan 
Memberikan usulan kegiatan CSR.  
 Untuk mengetahui penerapan program CSR peneliti menggunakan wawancara dan 
literatur. Terdapat 4 aspek dalam analisa sebagai paradigma CSR yaitu: High Value 
Added Product & Service (HVAPS), Sosial & Community Activities & Environmental 
(SCAE), Compliance for Regulatory (CR), dan Corporate Culture that Respects 
Employee (CCRE). HVAPS dan SCAE menggunakan angket checklist dengan 67 
responden serta menggunakan analisis regresi linear berganda, sehingga hasil dilihat dari 
nilai nilai F. CR dan CCRE menggunakan metode dokumentasi dengan mengambil data 
dari internet maupun data perusahaan. Untuk memberikan usulan kegiatan CSR 
menggunakan instrumen terbuka dengan 67 responden. Metode yang digunakan adalah 
koding 
Dari analisa hipotesis didapatkan Fhitung 1e+17 untuk HVAPS dan 4e+16  untuk 
SCAE. Setelah dikonsultasikan dengan Ftabel=3.140 maka kedua aspek tersebut 
dinyatakan berpengaruh terhadap Image Perusahaan. Hal tersebut didukung aspek CR 
yang  didapatkan 3 filosofi dalam melakukan praktik CSR yaitu UU no 40 Tahun 2007 
Tentang PT, UU no 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan SK Menteri BUMN 
Nomor KEP.04/MBU/2007 Serta Aspek  CCRE yang melibatkan tanggung jawab 
kesejahteraan karyawan yang didapatkan 11 poin diantaranya: Jaminan Kesehatan; LK3; 
Pemberian Program Cuti; Pedoman Tingkah Laku; Training & Pengembangan Diri 
Karyawan; Sistem MSDM dan Promosi; Bias Gender; Serikat Pekerja; Pembinaan Hobi 
Karyawan; Sistem Rekruitmen; dan Hubungan dengan Media Masa. Usulan kegiatan dari 
penelitian ini adalah perbaikan jalan, bakti sosial, dan masalah kelistrikan. 
Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Image Perusahaan, PT PLN (Persero) 
